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APRESENTAÇÃO 
Daniela de Souza Silva Costa 
Editora-chefe da Revista Primeira Escrita 
 
 
Após um período de reformulação, temos a honrosa satisfação de apresentar a Quarta Edição da Revista 
Primeira Escrita.  
Certo é que o número de textos que compõem a referida edição está aquém do que pretendíamos; todavia, 
este resulta de um rigoroso processo de avaliação às cegas realizadas em pares por renomados estudiosos da 
área, pesquisadores vinculados a diversas instituições de Ensino Superior em nosso imenso Brasil. 
Dentre os capítulos do nosso número 4, encontram-se estudos literários e também linguísticos, que evidenciam 
o desenvolvimento das pesquisas em Letras, motivação principal desta publicação, que é editorada por 
professores dos cursos de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, câmpus de Aquidauana 
(UFMS/CPAQ), e que conta com a contribuição de pesquisadores das várias regiões do país. 
Desejamos, pois, uma produtiva e agradável leitura desta publicação, certos de contar com a atenção de nossos 
leitores e também com suas contribuições em números posteriores. 
 
